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 RESUMEN!
Una! tarea! compleja! de! los! docentes! del! nivel! medio! es! intentar! cambios! en! los! modelos! tradicionales! de!









classroom!workshop!aimed!at! teachers! interested! in!new! teaching! strategies!was! implemented.!The!experience!
began! with! a! problem! whose! objective! was! to! build! the! concept! of! quadratic! function.! Participate! strategies!










Intentar! cambios! en! los!modelos! tradicionales!de! la! enseñanza!de! la!Matemática! es!una! tarea!que! se!
vuelve! muy! compleja! y! se! observa! gran! resistencia! a! dichos! cambios.! Es! necesario! implementar! una!
Didáctica! transformadora! de! tradiciones! Pedagógicas! rutinarias,! lo! que! implica! que! el! docente! debe!
reflexionar!sobre!sus!prácticas,!interiorizarse!sobre!los!resultados!de!nuevas!investigaciones!educativas,!










La! clave! del! éxito! de! la! aplicación! de! tales! metodologías! de! enseñanza! se! encuentra! en! el! diseño,!
programación,! elaboración! y! realización! de! los! contenidos! del! tema! considerado.! Las! estrategias! de!




jerarquía!de! las!estrategias!de! solución!usadas!por!el! alumno.!O! sea,! son! las!que!el!profesor!modifica!
para! lograr!un!cambio!de!estrategia!de!aprendizaje!para! llegar!al! saber!matemático!deseado.!Aquellos!
elementos! de! la! situación! sobre! los! que! se! actúa! pueden! provocar! adaptaciones! y! aprendizajes!
(Brousseau,!1994).!
!
La! experiencia! se! inició! con! la! presentación!de!un!problema!que! se! complejiza! a! través!de! la! variable!
didáctica,! con! el! objetivo! de! construir! el! concepto! de! Función! Cuadrática,! continuando! con! el! análisis!




Todas!estas! instancias! fueron!acompañadas!por!el!debate!y! la! reflexión!crítica.!Se!utilizaron!diferentes!
estrategias!participativas!a!nivel!áulico,!derivadas!de!la!concepción!del!trabajo!grupal!como!una!forma!de!
resolver!problemas.!Al! inicio!de!cada!encuentro!se!recurrió!a! la!estrategia!grupal!“Lluvia!de!Ideas”!que!
permite! indagar! acerca!de! lo!que!un! grupo! conoce! sobre!un!determinado! tema,! aclarar! concepciones!
erróneas,! resolver!problemas,!desarrollar! la!creatividad,!obtener!conclusiones!grupales!y!propiciar!una!
alta!participación!de!los!alumnos!(Pimienta!Prieto,!2012).!También,!se!fomentó!en!distintos!momentos!el!
trabajo! individual,! con! el! propósito! de! provocar! procesos! inferenciales,! donde! los! participantes!
experimenten!que!el!“HACER”!es!una!tarea!intelectual!personal.!
!
Los! objetivos! del! AulaJtaller! fueron! analizar! estrategias! innovadoras! para! la! enseñanza! de! la! Función!
Cuadrática! y! de! la! Ecuación! Cuadrática! y! reflexionar! críticamente! las! prácticas! docentes! habituales!









la! construcción! del! concepto! de! Función! Cuadrática,! continuando! con! diversas! actividades! para! el!
análisis! grafico! de! la! función! y! el! tratamiento! de! distintas! estrategias! para! el! estudio! de! las!
transformaciones!de!traslación,!compresión!y!estiramiento!de!la!parábola.!Luego!se!analizaron!los!logros!































!!b)! Calcule! el! área! del! cuadrado! PQRS! ! ! considerando! en! cada! caso! las! distintas! distancias! de! los!
puntos!P,!Q,!R!y!S!a!sus!respectivos!vértices:!5!cm;!7!cm;!13!cm;!15!cm!y!18!cm.!!
!!c)!Determine! la!distancia!de! los!puntos!P,!Q,!R!y!S!a! sus! respectivos!vértices!para!obtener!el!área!
mínima.!




































espectadores! y! que! cada! descuento! de! U$S! 1! le! supondría! 100! personas! más.! Calcule! las! ganancias!
obtenidas!en!función!del!descuento!en!el!precio.!
!
Descuento!U$S! 0! 1! 2! x!
Precio! 30! 30J1! 30J2! 30Jx!
Nº!espectadores! 500! 500+100.1! 500+100.2! 500+!100x!
Ingresos! 30!.500! (30J1)Ö(500+100.1)! (30J2)Ö(500+100.2)! (30Jx)Ö(500+100.x)!
!




















































































































de! superar! las! metodologías! rutinarias! tradicionales! y! adquieran! conceptos! básicos! sobre! Ingeniería!
Didáctica!aplicada!al!tema!Función!Cuadrática.!
!





Pensamos! que! estas! experiencias! nos! permitirán! avanzar! en! nuestros! estudios! para! diseñar! mejores!
estrategias!de!enseñanza!de!un!aspecto!de!gran!complejidad!como!es!la!transferencia!del!aprendizaje.!Es!
apropiado!realizar!este!tipo!de!análisis!en!el!contexto!del!tema!Función!Cuadrática!por!su!riqueza!y!por!
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